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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project follows the work accomplished during the practices in the company Hiberus 
Tecnología at Pamplona. The objectives are two-folds: first it consists in designing and developing 
two modules for the internal Education section, second it consists in testing different existing 
modules. The two modules I was required to develop had to be implemented with the framework 
Angular. Therefore, the study is divided in three main parts.  
First, an introduction to Angular is given to explore and explain the mechanisms of such a 
framework.  
Second, the main concepts of the modules, their planning, their structure and development are 
presented. One of them serves as a “class organizer”, which allows you to organize a class on a 
table with elements (like the student tables positions) and entities (like the students themselves). 
The other is for managing incidences for educative centres. 
Finally, it is provided the process to carrying out manually different tests on Angular applications. 
This includes active searching for errors of any kind (especially the most critical ones) and looking 
for their replicability so that the team in charge of the development could solve them. 
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